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第1表 地域別送風炉数の変遷
こ I1s14 j 1600頃 116孟 1653 1664 1717 1790 
南 ハンプシャー ゜ 2 2 2 2 1 ゜東
部 ウィールド 51 49 39 36 29 14 3 
南西部および南 4 14 18 14 14 16 11 ウェールズ
ミッドランズ 3 11 12 ， 10 13 2 
チェスターおよ
゜ I 1 2 3 5 1 び北ウェールズ
地部シ域ェおフよィびー北ル東ド
゜ 8 6 10 10 
， 2 
北西部 ゜゜゜゜゜ 3 5 
計 58 85 78 73 68 61 24 
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第1図 16世紀におけるミッドランズの送風炉および鍛造炉の分布
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第2図 17世紀および初期18世紀のシェフィールド地
域における製鉄所の分布
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第3図 16世紀におけるグラモーガンおよびモンマスシャーの製鉄所の分布
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第4図 17世紀および初期18世紀におけるディーン地域の
製鉄所の分布
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第5図 1717年における送風炉および鍛造炉の分布
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第2表 1720年における製鉄所の地理的分布（単位トン）
送 風 炉 鍛 造 炉
（炉炉均規の平数模） 製銑量 製全銑（国％量）比の（炉炉均規の数平模） 鍛造量 鍛全造（国％量）比の
ウェスト・ミッドランズ 12 (375) 4,500 23 36 (220) 7,900 40. 
プ一 イ ーン地域 11 (463) 5,100 26.7 15 (260) 3,900 19. 
シェフィールドム地）域 11 (200) 2,400 12. 17 (158) 2,700 13.8 （含ノッティンガ
ウ（ィ含ール ドー地） 域 15 (133) 2,000 10.4 9 (66) 600 3.2 ハンプシャ
チェシャー地域 3 (566) 1,700 9. 5 (340) 1,700 8.6 
ファーニス地方 3 (566) 1,700 9. 3 (100) 300 1.6 
南ウェールズ 5 (240) 1,200 6.2 6 (316) 1,300 6.8 
北ウ ェールズ 2 (250) 500 2.6 2 (200) 400 2 
そ の 他 ゜ ゜゜3 (266) 800 4 計 62 19,100 96 19,600 
Howard G. Roepke, Movement of the British Iron and Steel 
Industry, 1720-1951, 1956,PP. 11-14の地図より作成。但し、フ
ァーニス地方については以下を参照。 J. D. Marshall, Furness 
And the Industrial Revolution, 1958, P . .2. H.R.Schubert, 
op. cit.,P,.193. 
第3表 18世紀初頭における圧延・観鉄工場の分布
I 工 場 数
ウエスト・ミッドランズ 13 
プー＊ イ ーン地域 2 
セフィールド地域 6 
南（ウェールズ含地む方） 2 モンマスシヤを
計 23 
????『????』???????
??
H.R. Schubert, op.cit., P.311. 
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??
?
?←????（???ー???????ァー????）?
←?ェ?ィー????（??ー??ャー????ー?ー?ャー）
??
?ー←?ェ ??ッ????（??ッ?ォー??ャー????ュ?ッ??ャー）
?←?ェー??
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第4表 送風炉および鍛造炉の建設数
＼ 送風炉 鍛造炉
-------1 61070 -1 10171 -20 1 7 21716-01 叶口 1 61070-1,  70171 -20 1 721 71-60 1 a 叶
シェフ•ィールド地域 3 1 1 5 1 - - 1 
’―’’ 
ウェールズ 3 5 - 8 1 8 3 12 
'"'. -
北西地域 0 3 9 12 0 6 6 12 
北東地域 0 2 2 4 1 0 1 2 
''. . 
ウェスト・ミッドランズ 3 ・ 1 1 5 - - - -
チェシャー地域 2 1 0 3 - - - -
'' 
ディーン地域 5 0 0 5 0 1 0 1 
• 一
ウィールド地域 1 0 0 1 - - - -
計 17 13 13 43 3 15 10 28 
M. W.Flinn The Growth of the English Iron Industry 1660 
-1760. PP.146-147. による。
第5表 ウェールズにおける送風炉数 (1740)
州 ----」 送風炉数 I 年間生（ト産ン高） 
プ レ コ ン 2 600 
グ ラ モ ガ ン 2 400 
力 マ ザ ン 1 100 
モ ン マ ス 2 900 
デ ン ビ 2 550 
????『????』???????
?
?
Evan, J. Johnes, The Economic History of Wales, 1928,P.49. による
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???????????????（??）
???????????????。
??ー ?
ェ ??ッ????、
? ィ ? ー ? ? ? 、
?ェ?ャー?????????っ???。?
???????
?
??????
?
?????????????????????????????????。?
????????????????????????????????（???????????????）、????? ????????????。? 、?? ???、?? ??????、?? ェー
? ?
?っ 。 ??? ?、 ???? 、?? ?
?
???????。?ェー??????????????????、
?? ???? 、 ェー 、 ? ェー っ 。
? ?
?
??????????????????、?????????????????。???
???? ????????????????????????????????????。??????、
?????????、 ? 、っ 。 ??
?
???????????、?????????ェ???ッ????、
ィー? 、
?ェ?ィー????、
?ィー????、
?ェ?ャー??、
（???）???っ??????。?
?
?ァー????????、???????
?ェ?ィー????、
? ? ェ ッ 、 ィー 、
?ェ?ィー??????
???
?
????????ャー??
???
?????
?
?????
:2 :2 8 
??????、 ??????、?????? ? ? 、
??ュ???、
? ェ
「???????????????????????っ?」
????『????』???????
?ェ???ッ?????????????????
?
?????、???????????
????????）???????????????????????????????、??????（???）?? 、 ??????????、? 、 っ っ???
?
???
産工程に近いほど高い·~ために、地理的分布と地域的構成の内容は極めて複雑な様相を呈していたことはいうま????。 、 ??? 。
??
? ?
?? 、 ? ??????? っ 。
（?????）
????????????????っ?????、
???? 、 ??????? ? 、 ?????????? 。 、
（ ? ? ? ）
????
???????
?ェ???ッ????、?ィー???、
?ィー 、 っ 、?? ? 、??????? っ
?
???ェ???ッ????????
??
?
??????????????????
?
??????????????????????
?? 。 、
???? ???ェ???ッ????
??ェ ィー ???
? ?
（? ?
?? 。 、 、 っ 。
????（???）????????????????、?????（??）?????????
?
（?????
2. 2. 9 
???????????????（??）
?????????、
?????????????????????????????????????????
????、???????????????????????????????????。?????????
?????? ???? ???????っ?。??、??????????????、???、??（?? ?? ）??? ?????????? ? ? ? ?????、?? 、 （? ?）
?
??????っ?????
?
???、??
?? 。?? 、 ? ? ??????????? 、
? ?
?? っ 、 っ 、 ??
? ?
?? っ っ 、 ．?? 。 ェ ッ?? っ 、 ー ? 、?? っ 。 、 っ ? っ っ?? 。???、?、 っ ー ェ ィー 、
? ? ?
?????????????????????、???????ー??????????ェ?ィー???
??????????????????っ???。
??????????????
????、???????、??
。
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?????????????。 ????????????、
??????????????
?????????????????????????
??????、???????????????????????、??????????、????????
??
????????????????????。?????ィー???、
?ィー????????ァー?????
?、?????ェ ッ ????ェ?ィー??????????。?????????????、???
????????????????????????????????
?、 ??????? ??、??????????????????????、 、 ? 、? ? ? ????、
??????????????????????????????。
? ????? ェ ッ ィー ? ?
?ィー??????ェ???ッ???????????????????????????????。
(1)
この当時における各地域の生産量を正確に把握することは極めて困難である。第二表は
H•G
．レプケの地図を中心に表
???????????、???????? ?。?????????、??、?????????????????、?????????????????????????。???? ? ?、 、 ?•四トンの銑鉄を必要としたため、一九、六
00
トンの棒鉄を生産するには二五、
00
?
??????、
??
?????
??? 。 、 ? ???? ??
??
?
???????、????
???? 、
??
???、
??
?????????。????、???????????????っ
?? ? 、っ ? 。
????『????」???????
???、
? ?
?
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?????????。???????????????????????????っ???????、??????????? ?、 ?????????????? ? 。??? 、
?
?
???????????????、?????っ??????????。?????????????
?? 。 っ っ 。 ?、??????????? ? 。
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
??）
??
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
。
? ?
? ? ? ?
??
?? 、 ???、?ェー???????????、???
?
?????、? ?? ???????。???、
?????????? ? っ っ 。 、 、?
???? ? ?? ? 、? っ 。 ????????、??ェー????????
?? ? ????、???????????????? っ ??? ?。?ェー ?、 、 、 。? ?
??????? 、??ェー ??? ?? ??????っ?。??????????、 ? ??、
?
?
?（? ）、 ? 、 （ ）、
?
???
?
、
?
?
??（??
? ?
、????
?? ?、 （ ）、 ―
?
??―????
?
??（?????）???? ??? 、???
?
??
?? ?? っ
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??）。
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
??????????????????????????っ?。（?ェ???ッ????）??ッ?ォー ャー 、 ー ャー 、 ォ ッ ッャー???（?ィー ? ）????ッャー ??
???????????????（??）
??
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????『????』???????
（?ェ?ィ
?
????）
ョー?ッャー???、?ー?ー??ーー??（??ェー?? ?）?????ャ???、 ?ー? ．
??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
cit•• 
? ?
?? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?
?? ?、????????????????、???、??????????????????????????
?????????????、???????、?????????????????????、???????????。?? 、 ? ? っ 。? ?
??????? ? ?????????????、????????????????????????、???
???? ??????? っ 。 っ 、 ???????? ? ??????
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?
ー
? ?
??）。
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
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? ? ?
? ?
??
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
??
?
? ?
??
